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ПЛИЧИНА И ПЛИЪИНА
Мег)у именицама женскога рода коде се творе дода-
ван>ем наставка -ина на приддевску основу, а коде „означа-
ваду подам саме особине кода се иначе казуде придевом" (М.
СтевановиЬ: Савремени српскохрватски дезик, Београд 1964,
525) постод'е неколике именице коде испред тога наставка
имаду африкату ч насталу у ггроцесу палатализациде од зад-
Нэонепчаног сугласиика к из основе приддева. Тако према
танак имамо танчипа,1 према краток постоди крачкка,8 а
код именице пличина у основи де придев плитак. Ова по
следила именица има знатно веЬу фреквенциду употребе
него друге двиде, а налазимо де и у рдечницима нашега дези-
1Вукнеда^еу свомрДечникуову именицу. У РистиК-Кангргину
рДечнику српскохрватског и к.ема'чког ^езика танчпна се упуЬуДе на
танкоЬа в. танкост Биппе, БиппНеИ;, ВйпгиёкеИ али се и ту наводи из-
раз: иНи до танчина у неком делу -т етет ЛУегке аи! Ойппеп, ЕтгеШе-
Цеп, ЗиЫШ151еп еАпвеЪеп-. Иста ова именчца.али као плуаре тантум,
„танчине" Давл>а се у народном говорима у значеььу Вукова „слабина"
-<Не \Уе1сЬеп, Ша, ЪуросЬопсМа, Н1§ита-. Вук ову именицу веже са
„слабобочима". У Нгуа^ковгрнко-^гапсизкот гДеётки чиДи су ауто-
ри Оауге-Пеаштс 1 Ма1хпег танчпна се такоЬе }"пуНуДе на танкоНа,
а израз „у танчине" се проводи са: ттиИеизетеп!, сГ ипе тагйёге
6!ё1аШё, дапз 1ез тотйгез с!ё1аП5-.
* Ни ову именицу не налазимо код Вука. Нема ^е ни у РистиН-
-Кангргину рДечнику, али Де налазимо у РЗА. Ту се даДе и фонетско
обДашн>ен>е н>еног постаотка. Потврде су од XV игрека. Код старицих
лексикографа (Микал>а, БДелостДенац, Волтици, СтулиН) налазимо
кратчина, без упрошКаван>а сугласничке групе тч. Такав облик сре-
тамо и у дДелима стариДих писаца: У бесДеди деветнаесто: више крат-
чике од живота (Б. Зузери); Причина од вримена не допушта ми по-
браДати (Ф. ЛастриК). Новики писци, природно, имаДу -крачина: На
брзо Де увидио да би таква крачика могла свршити пренеугодно п*
н»ега сама (А. Цесарец) ; . . .потресна храчмна у опису Дуракове смр-
ти (А. Барац»;
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ка.1 О ово] именици и ]едно] друго] ььено] варианти овд^е
Не бити нешто више ридечи.
У бильешци уз 58. тачку новога правописа читамо:
Пише се плики, краки (од плитки и кратки), али пличина,
крачина (од плтикина краткина) —. Али, а то ]е и био повод за
писанье ових редака, то «и]е и уедини облик именице изве
ден наставком -ина од прид^ева плитак. Найме, поред об
лика пличина, ко,) и има у основи облик позитива без непо-
сто]аног а (-плитак), у употреби ]е ]ош и облик пликина,
са обликом компаратива у основи (оно што ври]еди за пли
кина, ври]еди и за кракина, кщу сретамо поред крачина).
За кракину имам само ]едну потврду: Занимл>иво ]е
споменути да и сам ^гиЬ ради крапине ]език често зове
само „српски" (С. Босанац). За облик пликина има знатно
више потврда: — (То се) мора сматрати 1као знак локалних
пликина или ниског етатьа воде (.1. Цви^иН); — У дубини
]е зими топливе него по пликини (Животин Ъор^евиН); ■ —
Наша политичка ла*>а, под во^ством кратковидних полити-
чара, насукала се на племенску пликину (Преглед, 1927.
год.); Либерали. . . хтели су да га сведу на пликину либера
лизма (5. ПоповиЬ); За магловитих прол»етних ноЬи, лутали
■су по разливима, на пликинама (Ст. Кран>чевиЬ) ; — Он се
праЬака у обалско] пликини (М. МарковиЬ); — Навигаци]а
]е тешка због великих пликина ко]е ствара мул>; — На то]
се пликини -сада насипа; — Велике пликине у том делу
(су) опасност; — НеКе моЬи приетата у садаппьо] луци због
н>езине пликине; -о рационалном искоришЬензу дубина и
пликина; -и зедна подужа пликина (Славко ОиришчевиК);
:— Само (Ме]ра) виче: мртву ме носите, а редким оком гледа
гд]е ]е пликина (И. АндриЬ); —■ Сваке зиме замрзну се само
пликине поред обала (.1. Деди]ер).
Пори^екло овога другог облика, облика пликина, тако-
1)е ]е ]асно. Ум^есто образованна од основе позитива, како се
иначе творе именице овога типа, овд^е ]е эа основу узет
облик компаратива тих прид^ева. Истина, то нису и уедини
прим]ери ко] и зна^у за овакво образование апетрактних име-
ница на -ина. Т. МаретиЬ, у сво^о] велико] граматици (1931)
наводи ове именице са компаративом у основи: дал>ина,
дебл>ина, дублина, крукина, мекшина, али уз то констату^е
да „у значен>у сво^ем нема^у те ри^ечи ништа компаративно"
(стр. 284). Поред тих прим]ера, од ко]их неки више и нису
1 Вук има пличина -<Це С-екЬОбкеИ., уасювИаБ, 1епш1а5. РистиЬ
и Камгрга такоЬе да^у та] облик са значением -5е1сМе, 8е1сЫЬеИ.
Такав фонетски облик за ову именицу налазимо и код других наших
лексикографа.
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у употреби, или не у каижевном зезику, постере дош неко
лике именице овога типа, т). са компаративом у основи. Али,
за разлику од оних ко^е наводи МаретиЬ, ко^е у свом зна
чен^ ]ош уви^ек чувашу значение сво^е основе, значение ком-
паратива. Такве су, рецимо, именице: векина и матьина. Пре-
ма овим именицама посто]е и оне друге, са позитивом у
основи: величина и малина. Наравно, шихова се значен>а
не подудара^у.
Наши лексикографи бил>еже ове именице. Тако код
Вука налазимо: величина -сИе Огоззе, тацпИийо, а1Шис1о;
векина- йге МепгпеИ;, тазогИаз; малина -сие ЫетеАпгаЫ,
рагуа тапиз, раиспаз: нас ]е малина -ипзег зтЫ луеш§. Вук
нема одредницу ман>ина.
РистиЬ-Кангрга да]у: величина -Стбззе, ОгоззпеН;, Но-
сЬЬеН, ЕгпаЪеппеИ;; векина -МепгЫе!; -малина -ете Ыете
АпгаЫ, §епп§еге 2аЫ; ту се да^е и Вуков прим]ер; ман,ина;
-МтйегпеИ, Мтоп1а1;, Мтйег. МтйеггаЫ.
Вауге-Беапоуас-Ма1хпег: величина -§гапс!еиг; векина
-та]оп1;ё, 1а р1ираг1, 1а та^егге рагй; малина -реШ потЬге
(Вуков примдер: нас ^е малина -поиз зоттез еп реШ потЬге);
-мачьина -ттогНё.
Однос пличина и пликина не сто)и у семантичко] оп-
зици]и, како ]е то случа] у напри^ед наведеним прим^ерима.
Према томе, та два облика не могу се убра^ати мег>у оне
типа величина и векина.
Пликина, дакле, ]авл.а се као фонетска варианта име
нице пличина (то исто ври)еди и за однос кракина према
крачина). А да ли и тим облицима, т]. оним са компара
тивом у основи -пликина и краНина, треба признати кн>и-
жевну ври^едност? Мислим да то не би требало чинити, а
ево зашто:
1. Именице овога типа, као што ]е веН речено, на^че-
шЬе има^у у основи облик позитива (црн-црнина, бщел-буе-
лина, румен-руменина; као и: висок-висина, дубок-дубина,
широк-ширина).
2. Ако се облик компаратива узима за основу именица
овога типа, насупрот МаретиКевом мгашьеяьу и н>еговим
прим^ерима, неке именице изведене од компаративне основе
чувашу и компаративно значение (векина према величина и
маюина према малина). Код именица пликина и кракина ни-
]е сачуван та^ семантички однос.
3. Ни ^едан норматив нашега ]езика, ни старей ни но
вики, не да^е и ове именице, т]. именице са сугласником -ь
испред настака -ина.
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4. Мало је потврда за те облике и из језика наших
писаца. Управо, бројни однос између пличина и плићина иде
у корист прве овдје наведене именице, у корист облик са »
африкатом -ч у основи.
5. Ни многи народии говори, они Вукова типа, не знају
за облик плићина. У некима од њих живи облик пличина,
у другима имамо именицу другачијег образованна за то зна
чение — именицу плићак.
Из свега овога произлази закључак да именице плићи-
на и краћина ни семантички, ни ареом свата распростирања,
не заслужују да егзистирају као варијанта фонетски ггри-
хватљивих облика -пличина и краника.
А. Пецо
■
